



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Koperasi Suka Iba telah menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan 
keuangan namun belum sepenuhnya diterapkan. 
2. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK ETAP yaitu : 
a. Pada Neraca pemakaian akun masih menggunakan Aktiva dan Passiva 
sedangkan menurut SAK ETAP yaitu Aset dan Kewijiban dan Ekuitas. 
Penyusunan akun pada sisi kewajiban dan ekuitas belum sesuai dan 
tidak di kelompokkan berdasarkan dengan komponennya. 
b. Pada Laporan Laba Rugi penyajian beban belum disesuaikan 
berdasarkan komponennya, pada tahun 2015 Koperasi Suka Iba tidak 
memasukkan beban penyusutan inventaris pada laporan sisa hasil 
usahan tahun 2015 sehingga laba yang dihasilkan pada tahun 2015 
lebih besar dari nilai yang sesungguhnya. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Sebaiknya Koperasi Suka Iba menyajikan laporan keuangan menggunakan 
SAK ETAP secara keseluruhan sehingga dapat menyajikan laporan 
keuangan secara lengkap dan benar baik dalam penyusunan pos-pos yang 
disajikan maupun laporannya.  
2. Sebaiknya bendahara dan pembina koperasi mengikuti pelatihan tentang 
perkembangan terbaru standar akuntansi untuk koperasi beserta 
penerapannya dan berperan aktif kepada Kementrian Koperasi dan 
UMKM apabila menghadapi suatu kesulitan. 
